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KOKEILUPERU S KOU LU T LUKUVUONNA 1970/71 SEKÄ KOKEILUPERUSKOULUSTA PÄÄSTÖ 
KIRJAN LUKUVUODEN 1969/70 PÄÄTTYESSÄ SAANEET
FÖRSÖKSGRUNDSKOLORNA LÄSÄRET 1970/71 SAMT ELEVERNA SOM VID UTGÄNGEN AV 
LÄSÄRET 1969/70 ERHALLIT AV GAN GSBE TY G ERÄN FÖRSÖKSGRUNDSKOLAN
Tämä p e r u s k o u lu t ila s to  perustuu  k o k e i-  
lu p eru sk ou lu jen  y lä a s te id e n  kansakoulu- 
la u ta k u n tien  T i l a s t o l l i s e l l e  p ä ä to im is - 
t o l l e  lä h e ttä m iin  t i e t o i h i n  k ou lu jen  
ja  o p p ila id e n  lukum ääristä  syyslukukau­
d e l la  1970 sekä t i e t o i h i n  k o k e ilu p e ru s - 
k ou lu is  ta lukuvuonna 1969/7 0  p ä ä s tö k ir -  
ja n  saaneiden  m ääristä»
Lukuvuonna 1970/71 on toim innassa  31 
f k ok eilu p eru sk ou lu n  y lä a s t e t t a «  Peruskou- 
8 lu t i la s t o o n  on l i s ä k s i  tänä lukuvuonna 
o t e t tu  .mukaan Kuopion k u n n a llin en  k o k e i-  
5 lu k e sk ik o u lu , jo s s a  noudatetaan peruskou­
lun opetussuunnitelm aa o Peruskoulun op e ­
tussuunnitelm an mukaan o p is k e l i  syyslu k u ­
kauden 1970 a lu ssa  k a ikk iaan  8 699 y lä ­
asteen  o p p ila s ta »
Peruskoulun opetussuunnitelm an mukaan 
o p i s k e l l e i s t a  s a i  lukuvuoden 1969/70 
p ä ä tty e ssä  p ä ä s to k ir ja n  peruskoulun V III  
lu o k a lta  502 ja  IX lu o k a lta  753 o p p i la s ­
ta  1 j o i s t a  495 e l i  6 5 /7  i° s a i  k esk ikou lu n  
oppim äärää vastaavan p ä ä s to k ir ja n «  
f
Seuraavassa asete lm assa  on e s i t e t t y  k o k e i-  
2 lu p e ru sk o u lu is ta  p ä ä s to k ir ja n  saaneiden  
lukumäärän l i s ä k s i  v e r ta il l in  vu ok s i myös 
muuta y le i s s iv i s t ä v ä ä  p eru sk ou lu tu sta  
a n ta v ien  k o u lu jen  oppimäärän lukuvuoden 
1969/70 p ä ä tty e ssä  s u o r it ta n e id e n  luku­
m äärät op etu ssu u n n ite lm atyyp in  mukaan»
Denna g r u n d s k o ls ta t is t ik  b a sera r  s i g  pä 
de u p p g if t e r  om a n ta le t  s k o lo r  ooh e le v e r  
under h östterm in en  1970 samt pä de u p p g ifte r  
om a n ta le t  e le v e r  som lä s ä r e t  1969/70 er~ 
h ä l l i t  avgängsbetyg  frä n  försök sg ru n d sk o la n , 
v i lk a  folkskolnäm nderna f ö r  fö rsö k sg ru n d - 
sk o lo rn a  pä h ö g s ta d ie t  sänt t i l i  S t a t is t is k a  
cen tra lb y rä n »
L ä säret 1970/71 verk ar 31 fö rsö k sg ru n d sk o lo r  
pä h ö g s ta d ie t»  I g r u n d s k o ls ta t is t ik e n  in gär 
d e tta  lä s ä r  dessutom  Kuopio kommunala f ö r -  
sök sm ella n sk o la , som f ö l j e r  grundskolans 
lä ro p la n »  Under b ör jä n  av höstterm inen  1970 
studerade in a l l e s  8 699 e le v e r  pä h ö g s ta d ie t  
e n l ig t  grundskolans lä ro p la n »
Av de e le v e r  som stu d era t e n l ig t  grundskolans 
lä r o p la n  e r h ö l l  502 e le v e r  frä n  grundskolans 
k la s s  V III  ooh 753 frä n  k la ss  IX avgängsbetyg 
y id  utgängen av lä s ä r e t  1969/ 70 , varav 495 
e l l e r  65«7 i° e r h ö l l  avgängsbetyg m otsvarande 
m ellan skolan s lä rok u rs»
I f ö l ja n d e  ta b lä  fr a m s tä lle s  utom a n ta le t  
e le v e r  som e r h ä l l i t  avgängsbetyg frä n  f ö r ­
söksgrundskolan  f ö r  jä m fö re lse n s  s k u ll  även 
a n t a le t  e le v e r ,  som v id  utgängen av lä s ä r e t  
1969/70 s l u t f ö r t  lä rok u rsen  i  s k o lo r  med 
annan a llm änb ildande g ru n d u tb ild n in g  e n l ig t  
typen av lä ro p la n »
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i a  gt
K an sa la iskou lu
M edborgarskola 44 432 o '0 44 432 ,
K esk ikoulu
1 )
37 333 ' 1 )37 333 ;M ellan sk ola : 9 e
Peruskoulu
Grundskola 2 166 209 1 255 3 630
Yhteensä
Sammanlagt 46 598 37 542 1 255 85 395
1° . 54 .6 4 4 .0 1 ,4 100.0
1 )
Lukuun e iv ä t  s i s ä l l y  k u n n a ll is e s ta  k e sk ik ou lu sta  kansakoulun p ä ä s tö k ir ja n  
vastaavan to d is tu k se n  saan eet 90 o p p i la s t a .
A n ta le t  om fa ttar in te  de 90 e le v e r  som frä n  kommunala m ellan skolan  e r h ä l l i t  
b e ty g  som m otsvarar fo lk s k o la n s  avgän gsbetyg .
1)
S I S Ä L T Ö
Taulu










I N N E H A L L
K ou lu jen  lukumäärä koulun koon mukaan p e ru sk ou lu - 
p i i r e i t t ä i n  lukuvuonna 1970/71 -  A n ta le t  s k o lo r  
e n l ig t  sk o lan s s t o r le k  och g r u n d s k o ld is t r ik t  
lä s ä r e t  1970/71
P eru sk ou lu jen  opp ilasm äärät lu o k k a -a s te e n  ja  - ty y p in  
mukaan p e r u s k o u lu p iir e it tä in  syys lu k u k a u d e lla  1970 -  
G rundskolornas e le v a n ta l e n l ig t  ä rsk la ss »  k la ss ty p  
och  g r u n d s k o ld is t r ik t  under h östterm in en  1970
P eru sk ou lu k ok eilu n  p i i r i i n  kuu luvien  k ou lu jen  
op p ilasm ä ärä t koulun s ija in t ik u n n a n  mukaan s y y s lu ­
k ukaudella  1970 -  A n ta le t e le v e r  e n l ig t  kommun 
v a r  sk olan  är belägen  under h östterm in en  i  de 
s k o lo r  som är med i  gru n dsk olexp erim en tet
E r i l a a ju i s i a  k ie l t e n  oppim ääriä o p is k e le v ie n  
o p p ila id e n  lukumäärä lu o k k a -a steen  mukaan sy y s lu k u ­
k a u d e lla  1970 -  A n ta le t  e lever»som  ä tn ju te r
sp rä k u n d erv isn in g  av o l ik a  om fa ttn in g  e n l ig t  
ä r s k la s s  under h östterm in en  1970
E ri l a a ju i s i a  m atem aattisten  a in e id e n  oppim ääriä 
o p is k e le v ie n  o p p ila id e n  lukumäärä lu o k k a -a s te e n  
mukaan syys lu k u k a u d e lla  1970 -  A n ta le t  e le v e r »
som a tn ju te r  u n d e rv isn in g  av o l ik a  om fa ttn in g  
i  m atem atiska ämnen e n l ig t  ä rs k la s s  under h ö s t ­
term inen  1970
P eruskou lun  opetussuunnitelm an mukaan o p is k e le v a t  
o p p i la a t  ensimmäisen v ie ra a n  k ie le n  mukaan s y y s ­
lu k u k a u d e lla  1970 -  E leverna» som s tu d e ra r  e n l ig t
grun dskolans lä r o p la n  e n l ig t  f ö r s t a  främmande spräk 
under h östterm in en  1970
Luokkien määrä syys lu k u k a u d ella  1970 -  A n ta le t
k la s s e r  under h östterm in en  1970
P eruskou lun  p ä ä s tö k ir ja n  lukuvuoden 1969/70 p ä ä t ­
ty e s s ä  saan eet -  E lev er  som e r h ä l l i t  avgän gsbetyg  
fr ä n  gru n dsk ola  i  s lu t e t  av lä s ä r e t  1970
Peruskou lun  opetussuunnitelm an mukaan o p i s k e l l e e t  
peru sk ou lu n  IX luokan p ä ä s tö k ir ja n  lukuvuoden 1969/7 0  
p ä ä tty e s s ä  saaneet o p p ila a t  ensim m äisen v ie ra a n  k i e ­
le n  j a  m atem atiikan k u rss iv a lin n a n  mukaan -  E levern a  
som s tu d e ra t  e n l ig t  grundskolans lä r o p la n  och  v id  
u tgängen  av lä s ä r e t  1969/70 e r h ä l l i t  avgän gsbetyg  frä n  
k la s s  IX i  gsundskolan , e n l ig t  va i av kurs i  d e t  













T a b e ll
10 Peruskoulun opetussuunnitelm an mukaan lukuvuonna 
1969/70 o p is k e l le e t  y lä a s te e n  o p p i la a t ,  jo id e n  
o p in to -o h je lm a  v a s t a s i  k esk ik ou lu n  oppimäärää 
E levern a  pä h ö g s ta d ie t  v i lk a  s tu d e ra t  e n l ig t  
grundskolans lä ro p la n  lä s ä r e t  1369 /70 , vars  lä rok u rs  
m otsvarade m ellan skolän s lä rok u rs
11 Peruskoulun opetussuunnitelm an mukaan o p is k e l le e t  
lukuvuoden 1969/70 p ä ä tty e ssä  e h to ja  saaneet ja  
lu o k a lle  jä ä n e e t  y lä a s te e n  o p p ila a t  -  E leverna  
pä h ö g s ta d ie t  som stu d e ra t  e n l ig t  grundskolans 
lä r o p la n  ooh v id  utgängen av lä s ä r e t  1969/70 e r h ä l l i t  
v i l l k o r  ooh kvarstannat pä kla.ssen
T a u lu issa  k ä y te ty t  sym b olit  -  Sym boler i  ta b e lle r n a
suom enkielinen  koulu  -  f in s k s p r ä k ig  sk o la  
r u o ts in k ie l in e n  koulu  -  sven sk sp rä k ig  sk o la
( s )
( r )
5Taulu 1.KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ KOULUN KOON MUKAAN PERUSKOULUPIIREITTÄIN LUKUVUONNA 1970/71 
Ta.De11 1.ANTALET SKOLOR ENLIGT SKOLANS STORLEK OCH GRUNDSKOLDISTRIKT LÄSARET 1970/71
■------------ :---------------------- -— r
Y lä a steen  p i i r i  i O ppilasm äärä -  E le v a n ta l
H ö g s ta d ie ts  d i s t r i k t  i -  12 13- -  22







! i 20 '
121 -  
300
301 _ | 
300.





S s la g t
V
' Koulu; a ' - S k olor
KOKO MAA-HELA RIKET ■ 6 20
r  
110
r — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
37 41 : 25 i 76 26 19 8 368
Suomenk* -  F in sk sp r . 2 15 82 24 3'1 20 I 62 25 17 8 286
R u o t s in k .S v e n s k s p r -  ; 4 - .5 28 1.3 - 10 5 14 1 2 82
UUDENMAAN L . 
NYLANDS L. 2 4, 8 4 4 2 7 , 0
.
31 '
P ornainen  ( s ) '  ~ _ , 0 1 1 1 0 0 3
S ip oo  ( s ) - 1 * 0 . 1 3 _ 0 0 5 '
S ibbo ( r ) 1 2 ■4 4 1 0 2 - - - H
Tenala-B rom arv» 
F inby ( r ) 1 1 4 - 2 -  ■ 1 - - - 9
TURUN-PORIN L.
AB0-BJÖRNEBORGS Le 10 32 8 11 8 16 6 1 0 92
Vammala-Karkku -  
Tyrvää ( s ) • 1 13 4 4 2 1 25
R a isio¿M asku -R u sk o( s )  ; - 1 1 1 1 1 ■ 4 2 1 0 12
D ra g s fjä rd  ( r ) a . 2 1 1 0 - 2 - - 6
K aarina ( s ) - 1 0 3 1 2 0 " 7 ■
K ö y liö  ( s ) 0 5 1 2 0 1 0 0 - 9
L ie t ö -T a r v a s jo k i  ( s ) - 1 5 1 1 1 4 1 0 - 14
N ou s ia in e n -A sk a in e n -
Lem u-Vahto-Velkua ( s ) a = > 4 4 taa 2 1 : 2 0 0 13
Vampula ( s ) - - 3 - 1 2 - - - - 6
HÄMEEN L. 
TA.VASTEHUS Le 1 13 6 2 5 14 7 5 3 56
L a h ti ( s ) 0 « 2 1 1 1 •- 6 4 5 3 23
K angasala  ( s ) - 0 3 2 0 2 3 2 - - 12
Kuru ( s ) - 0 6 1 0 0 2 0 0 0 9
L u op io in en  ( s ) - 0 1 2 0 2 1 0 0 0 6
P irk k a la  ( s ) - 1 1 " 1 -  . 2 1 - - 6 _
KYMEN L. 
KYMI®! NE L« . ■ 3 3 1 1 4 1 4 1 7 ,
Kotka ( s ) « M 2 1 2 1 . 4 0 io
Pyhtää ( s ) -
~  j 3 1 1 ~ ! 2 - - - 7
KUOPION L . i
KUOPIO L .
1 }K uopio ( s )  '  I
~ - 3 - 7 - 9 5 3 1 28
“ - 3 - 7 9 5 3 1 28
1) M l- N iir a la n  kunn. k o k e ilu k e sk ik o u lu  sekä kantakaupungin k an sa - ja  k a n s a la is k o u lu t . 
1 ) I n k l .N i i r a la  komm. fö rs ö k s m e lla n s k o la  samt fo lk s k o lo r n a  ooh m edborgarskolorn a  i  
s ta d sk ärn an .
Taulu 1 jatkuu  
T a b e ll  1 f o r t s ä t t e r
Y lä a steen  p i i r i  
H ö g sta d ie ts  d i s t r i c t
O ppilasm äärä -  E lev a n ta l
T T F - 23.- ! 48 - ! 61 - ' 91 - 121 - 301 •-  S  501 - 700
J 22 47 ! 6 0 . i 90 120 | 300 500 ;700
-12
K ouluja -  S k o lor
KESKI-SUOMEN L. I '
MELLERSTA FINLAND S - 2 I 21 2 2 2 5 | 1
Hankasalmi ( s ) 1 ! 10 - 1 2 1 ; 1 ta
M u ltia  ( s ) 1 ! 5 - - - 2 - -
T oivakka-Leivonm äki ( s ) - -  ■ | 6 2 1 j “ 2 I * -
VAASAN L, 
VASA L. 2 2 j 25 9 8 5 1 2 j 1 2 1
P ie ta r s a a r i-J e p u a -  
Orava ine n -P i e tar  saare n 
m lk»-U udenkaarlepyyn 
mlk.-,—U u sikaarlep yy  ( s ) 1 |
'
3 1 1
Jakobstad-Larsm o (p ) ~ -  ■' 2 3 - 3 i T 1 -
Korsholm  ~B jörköby- 
K v e v la x -R e p lo t -  
S o l f  ( r ) 1
i
!
7 6 3 ! 2 1
|
1
N yk arleby -J  eppo-  
M unsala-N ykarleby 





“N ärpes-K askö- 
Övermark ( r ) 1 5 1 1 3 | r
Töysä (s ) - 1 ; 3 1 1 ; - 2 -
”
’
OULUN L .  
ULEABORGS L. 2 1 l 5 5 '6 2 9
i
i 5 4 .3
O ulu-O ulunsalo ( s ) 1 ' ** i 1 3 5 ! 2 8 4 4 3
Rantsila-Tem m es (s^ 1 1 4 2
1  i
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Taulu 3 . PERUSKOULUKOKEILUN PIIRIIN  KUULUVIEN KOULUJEN OPPILASMÄÄRÄT KOULUN SIJAINTI­
KUNNAN MUKAAN SYYSLUKUKAUDELLA 1970
T a b e ll 3» ANTALET ELEVER ENLIGT KOMMUN VAR SKOLAN ÄR BELÄGEN UNDER HÖSTTERMINEN I  DE 
SKOLOR SOM ÄR MED I  GRUNDSKOLEXPERIMENTET
-  33 -
Kunta - Kommun O ppi­l a i t a
E le v e r
KOKO MAA-HELA RIKET 53627
UUDENMAAN L•-NYLANDS L
P ornäinen  ( s )
Sipoo? ( s )
S ibbo ( r )
Tenala ( r )
Bromarv ( r )
F inby ( r )









Vammala ( s )
Karkku ( s )
Tyrvää ( s )
R a is io ( s )
Masku ( s )
Rusko ( s )
D ra g s fjä rd ( r )
K aarina ( s )
K ö y liö ( s )
L ie to ( s )
T a rv a s jo k i ( s )  
N ousia inen  ( s )  
A skainen ( s )  
Lemu ( s )  
Vahto ( s )  
Velkua ( s )  


















Hämeen l . - tavastehus l . 12216
Laht i ( s )
K angasala ( s )
Kuru ( s )
L u op io in en ( s )











KUOPION L.-KUOPIO L 
1 )Kuopio ( s )  '
6451
6451




Hankasalmi ( s )
M u ltia  ( s )
Toivakka ( s )
Leivonmäki ( s )






Pietarsaari ( s )  .
Jepua (s).
O ravainen (s )
Pietarsaaren nlk» (
Uudenkaarlepyyn mlk
U usikaarlepyy ( s )
Jakobstad ( r )
] Larsmo (r )
Korsholm ( r )
B jörköby MKvevlax ( r )
R ep lot ( r )
S o lf ( r )
N ykarleby ( r )
Jeppo ( r )
Munsala ( r )
N ykarleby lk . ( r )
Närpes ( r )
Kasko M
Övermark ( r )




















OULUN L.-ULEÂBORGS L 10226
Oulu ( s )
O ulunsalo ( s )
R a n ts ila  ( s )





i l  M l.N iir a la n  k u n n .k ok e ilu k esk ik ou lu  sekä kantakaupungin k an sa - ja  k a n s a la is k o u lu t . 
1 ) I n k l .  N i ir a la  komm. fö rs ö k sm e lla n s k o la  samt fo lk s k o lo r n a  ooh m edborgarskolorna i  
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Taulu 6 o PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELEVAT OPPILAAT ENSIMMÄISEN 
VIERAAN KIELEN MUKAAN SYYSLUKUKAUDELLA 1970 
Tahell 6. ELEVERNA SOM STUDERAR ENLIGT GRUNDSKOLANS LÄROPLAN ENLIGT EÖRSTA FRÄMMANDE 





























Ala-aste - Lägstadiet Yläaste - Högstadiet
I I I IV V VI Yht.
S:lagt
VII V III IX Yht.
S s lagt
7809 7837 5113 4422 25181 3863 3083 1329 8275
1495 1848 1990 1866 7199 2178 1567 867 4612





' 7018 7006 4356 3745 22125 3058 2858 1216 7132
704 1017 1233 1 189 4143 1373 1342 754 3469
6314 5989 3123 ,2556 17982 1685 1516 462 3663
791 831 757 677 3056 805 225 1 1 3 1143
791 831 757 677 3056 805 225 113 1143
- - -
"





























































Taulu 8 s PERUSKOULUN PÄÄSTÖKIRJAN LUKUVUODEN I 969/ 7O PÄÄTTYESSÄ SAANEET
T a b e ll  8* ELEVER SOM ERHÄLLIT AVGÄNGSBETYG PRÄN GRUNDSKOLA I SLUTET AV LÄSÄRET 1969/70
-  38 -
O petussuunnitelm a- P ä ä s tö k ir jo ja  - Avgängsbetyg !
tyy p p i
L ärop lan styp
*
V iim e is tä  e d e l ­
l i s e l t ä  lu o k a lta  
Erän n ä s ts is ta  
k la sse n
V iim e is e ltä  lu o ­
k a lta





T y t tö jä
P lic k o r
Y ht.
S : la g t
T y ttö jä
P lic k o r
Y ht.
S :la g t
T y t tö jä
F l ic k o r
K an sa la isk ou lu n  opetussuun­
n ite lm a
M edborgarskolans lä ro p la n 1763 68 6 403 201 2166 887
K eskikoulun op etu ssu u n n i­
telm a
M ellanskolan s lä r o p la n 209 133 209
'
Peruskou lun  op etu ssu u n n i­
telm a
Grundskolans lä r o p la n 502 179 753 384 1255 563
N äistä  -  Däravs 
-  k esk ik ou lu n  oppimäärää 
v a s ta a v ia  p ä ä s t ö k ir jo ja  
avgängsbetyg som m ot- 
svarade m ellan sk ola n s 
lä r o p la n 9 0 495 282 495 , 282
Y hteensä -  Sammanlagt 2265 865 1365 718 3630 1583
Taulu 9 e PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELLEET PERUSKOULUN IX LUOKAN 
PÄÄSTÖKIRJAN LUKUVUODEN 1969/70  PÄÄTTYESSÄ SAANEET OPPILAAT ENSIMMÄISEN 
VIERAAN KIELEN JA MATEMATIIKAN KURSSIVALINNAN MUKAAN 
T a b e ll 9* ELEVERNA SOM STUDERAT ENLIGT GRUNDSKOLANS LÄROPLAN OCH VID UTGANGEN AV
LÄSÄRET 1969/70 ERHÄLLIT AVGÄNGSBETYG PRÄN KLASS IX  I GRUND SKO LAN ENLIGT 
VAL AV KURS I  DET F-ÖRSTA PRÄMMANDE SPRÄKET OGH MATEMATIK
194 52 753
39
Taulu 10. PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN LUKUVUONNA 1969/70 OPISKELLEET YLÄ­
ASTEEN OPPILAAT, JOIDEN OPINTO-OHJELMA VASTASI KESKIKOULUN OPPIMÄÄRÄÄ 
T a b e ll 10 . ELEVERNA PÄ HÖGSTADIET VILKA STUDERAT ENLIGT GRUNDSKOLANS LÄROPLAN LÄSARET 
1 9 6 9 /7 0 , VARS LÄROKURS MOTSVARANDE MELLANSKOLANS LÄROKURS
P eruskou lun  op etu ssu u n n i- Luokka-•aste -  Ä rsk la ss Yh- T y t tö jä
telm an mukaan o p is k e l le e t  
o p p ila a t
E le v e r  som s tu d e ra t  e n l ig t  
grundskolans lä ro p la n
VII V III IX teensäSam-
F lic k o r
Y ht.
S :la g t
T y t t . 
F .
Y ht.
S; la g t
T y t t . 
F .
Y ht.
S :la g t
T y t t .
F .
manlagt
O p p ila ita  kaikk iaan  
T o ta la n ta le t  e le v e r 3300 1558 1851 909 794 404 5945 2871
O p p ila it a ,  jo id e n  o p in t o -  
oh je lm a v a s t a s i  k e sk ik o u ­
lun  oppimäärää 
E le v e r ,  va rs  stu d iep rogram  
m otsvarade m ellan sk ola n s 




Taulu 11c PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELLEET LUKUVUODEN 1969/YO PÄÄT­
TYESSÄ EHTOJA SAANEET JA LUOKALLE JÄÄNEET YLÄASTEEN OPPILAAT 
T a b e ll  11 . ELEVERNA PÄ HÖSTADIET SOM STUDERAT ENLIGT GRUNDSKOLANS LÄROPLAN OOH VID 
UTGÄNGEN AV LÄSÄRET I 969/ 7O ERHALLIT VILLKOR OCH KVARSTANNAT PÄ KLASSEN
Peruskou lun  op e tu ssu u n n i- Luokka-•aste -  Ä rskl ass Yh- T y ttö jä
telm an mukaan o p i s k e l l e e t  
o p p ila a t
E le v e r  som s tu d e ra t  e n l ig t  
grundskolans lä r o p la n
VII V III IX teen säSam»
m anlagt




T y t t .
F.
Y ht.
S s la g t
T y t t . 
F.
Y ht.
S s la g t




Oppilasm äärä 3 1 »5• 
E le v a n ta l .31 »5« 3300 1558 1851 909 794 404 5945
i
2871 |
E h to ja  s a a n e ita  3 'l°5».
!
169 IE r h ö ll  v i l l k o r  31 *5* 196 54 164 71 83 44 443
1° 5-9 3-5 8 .9 7 .8 10.5 10 .9 7 .5 5.9  :
L u okalle  jä ä n e it ä  
K varstannade
3 1 .5 . 26 3 23 7 8 4 57
i
14
31 .8 . 33 4 39 18 33 16 105 38 !
L u ok a lle  jä ä n e it ä  kaikk iaan
Kvars tannade i n a l l e  s 59 7 62 25 41 20 162 52
1° 1 .8 0.4 3 .3 2 .8 5 .2 5 .0 2 .7 1 .8
